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Erosjon og næringsstofftap ved ulik jord­
arbeidingspraksis på flate arealer 
Det første års resultater fra ruteforsøket på Kjelle vgs. i Bjørkelangen viser at tapene av 
fosfor fra vårkornruter med høstpløying var tre ganger så store som med vårpløying. Fra 
ruter med høstkorn som ble høstpløyd før såing var de tilsvarende tapene mindre enn for 
høstpløying til vårkorn, men større enn for de vårpløyde rutene.
Avrenningsforsøk med høstpløying, vårpløying og høstkorn
Foto: Marianne Bechmann
Introduksjon
Redusert og endret jordarbeiding er et av de  viktigste 
til­takene­ mot­ erosjon­ og­ tap­ av­ næringsstoffer­ fra­





av nær i­ngs­stoffer­ har­ vært­ undersøkt­ tidligere­ i­ en­
rekke­ avrenningsforsøk­på­ forholdvis­ bratte­ arealer.­
Men meste parten av jordbruksarealene ligger på 
arealer­med­ liten­helling­og­ forsøket­på­Kjelle­ vgs.­ i­
Bjørkelangen­ble­startet­for­å­belyse­effekten­av­jord­





ruter­med­målinger­ av­ avrenning­av­både­overflatevann­og­ grøftevann­og­uttak­ av­ vannprøver­derfra.­









Avrenningsmålinger og uttak av vannprøver med vippe­
kar
Foto: Geir Tveiti
Figur 1. Jordtap (a) og fosfortap (b) fra ruter med høst­
pløying, vårpløying og høstkorn (n=3). 
Figur 2. Gjennomsnittlig jordtap i overflateavrenning fra 




Forsøksåret­ fra­ september­ 2014­ til­ og­ med­ august­
2015­ var­ varmere­ og­ våtere­ enn­ normalperioden­
(1961–90).­Det­kom­mest­nedbør­på­høsten,­men­det­
var­også­en­viktig­nedbørepisode­2.­juni.­Vinteren­var­




tatene­ for­ dette­ ene­ året­ kan­ derfor­ ikke­ forventes­




I­ 2014­ ble­ forsøksruter­ med­ høstpløying­ pløyd­
2.­sep­tember­og­høstkornet­ble­sådd­10.­september.­






Fra­ forsøkets­ første­ år,­ 2014–2015,­ var­ de­ viktigste­
resultatene­ at­ de­ høstpløyde­ rutene­ hadde­ i­ gjen­
nomsnitt om lag tre ganger så store jordtap som de 
vårpløyde­rutene­(figur­1a).­Jordtapene­fra­ruter­med­
høstkorn­ var­ dessuten­ betydelig­ større­ enn­ for­ de­
vårpløyde­rutene­og­viste­tendens­til­mindre­jordtap­
enn­de­høstpløyde­ rutene­ (figur­ 1a).­ I­ gjennomsnitt­
var­det­større­jordtap­via­overflateavrenning­på­ruter­
med­ høstkorn­ enn­ på­ de­ høstpløyde­ og­ vårpløyde­
­rutene.­ På­ høstkornrutene­ økte­ overflatetapene­
utover­ vinteren,­mens­ på­ de­ høstpløyde­ rutene­ var­
det­motsatt­ utvikling­med­de­ største­ jordtapene­på­
høsten.­ Pløgslas­ løse­ og­ grove­ strukturer­ synes­ å­
være­mer­erosjonsutsatt­tidlig­i­sesongen,­og­«stabi­
li­serer»­ seg­ over­ tid.­ Den­ finsmuldra­ strukturen­ på­
høsthveteåkeren­ synes­ derimot­ å­ bli­mer­ eroderbar­
etterhvert­ som­ nedbør,­ avrenning­ og­ frost­ bryter­
ned­ strukturen­ og­ overflata­ slemmes­ igjen.­ Høst­
hveteåkeren­har­også­vært­mer­utsatt­for­jordpakking­
i­høstonna­på­grunn­av­flere­ganger­med­kjøring,­og­
kan av den grunn også være mer tett. Stubbåkeren 
er godt beskyttet mot struktur endringer på grunn av 
plantedekket.­Tidlig­og­tørr­vår­ga­små­tap­i­perioden­
mars–april.­ I­ juni­var­det­ imidlertid­ igjen­forholdsvis­
store­ jordtap­ i­overflateavrenning­ fra­de­høstpløyde­




enn­ høstkorn­ på­ grunn­ av­ løs­ og­ oppsmuldret­ jord­
































































Figur 3. Gjennomsnittlig jordtap i grøfteavrenning fra 
forsøksledd med høstpløying, vårpløying og høstkorn 
fordelt per blandprøveperiode (n=3).
På­alle­rutene­var­det­størst­jordtap­gjennom­grøftene­








Fosfortapene­ fulgte­ den­ samme­ trenden­ som­ jord­
tapene,­ men­ med­ litt­ mindre­ forskjell­ mellom­ be­
handlingene­(figur­1b).­De­årlige­fosfortapene­fra­­de­
høstpløyde­ rutene­var­om­ lag­dobbelt­ så­ store­ som­
fra­ de­ vårpløyde­ rutene.­ Med­ overflatevann­ var­ det­
kun­små­fosfortap­fra­høstpløyde­og­vårpløyde­ruter,­
mens­ rutene­ med­ høstkorn­ hadde­ større­ fosfortap­
med­overflatevann.­De­årlige­tapene­av­løst­fosfat­var­
i­gjennomsnitt­like­store­fra­høstpløyde­ruter­som­fra­
ruter­med­ høstkorn,­men­ det­ var­ lavere­ tap­ av­ løst­
fosfat­fra­ruter­med­vårpløying.
Konsentrasjoner av fosfor og jordas fosforstatus
De­ vannføringsveide­ totalfosforkonsentrasjonene­ i­
overflatevann­varierte­fra­300­til­1­190­­µg/L­i­hver­rute­
(tabell­ 1).­Det­ble­målt­meget­høye­konsentrasjoner­









ling­kan­ha­påvirket­konsentrasjonen­av­ løst­ fosfat­ i­
avrenningen­ i­ denne­ perioden,­ men­ dessuten­ kan­
også­jordas­fosfortall­ha­bidratt­til­de­høye­konsentra­
sjonene.­Jordas­fosfortall­varierer­mellom­rutene­fra­





Figur 4. Nitrogentap fra ruter med høstpløying, vår­
pløying og høstkorn (n=3).
Konsentrasjonen­ av­ løst­ fosfat­ i­ overflatevann­ fra­
rute­3–9­varierte­mellom­100­og­140­µg/L­og­utgjorde­
mel­lom­ 20­ og­ 50­ %­ av­ totalfosforavrenningen.­
I­ ­grøfte­vann­ble­det­målt­vannføringsveide­totalfos­
for­konsentrasjoner­ på­ mellom­ 279­ og­ 772­ µg/L­ fra­
hver­av­rutene­(tabell­­1).­­Andelen­løst­fosfat­i­grøfte­
vann­utgjorde­13­til­33­%­av­totalfosfor.
Tabell 1. Jordarbeiding, jordas fosforstatus (mg P­AL/ 
100g),  gj.snitt konsentrasjoner av løst fosfat og partik kel­
bundet fosfor (µg/L) i overflate- og grøftevann for hver av 
de ni rutene i forsøket.
Nitrogentap
De­ årlige­ nitrogentapene­ var­ lavest­ fra­ høstkorn­ og­
høyest­fra­det­som­ble­høstpløyd.­Det­ble­målt­meget­
høye­ konsentrasjoner­ av­ nitrogen­ i­ vannprøver­ om­
våren­fra­ruter­med­vårkorn,­både­det­som­ble­høst­
pløyd­og­vårpløyd.­Både­nitrogenkonsentrasjoner­og­
nitrogentap var betydelig lavere på våren i både over­
flatevann­og­grøftevann­fra­høstkorn.­Vekst­og­opptak­
av­ næringsstoffer­ i­ plantene­ har­ bidratt­ til­ redusert­
risiko­for­utvasking­av­nitrogen­fra­høstkornrutene.­
Rutene­ med­ vårkorn­ ble­ jordarbeidet,­ gjødslet­ og­
sådd­i­midten­av­mai.­Jordarbeidingen­kan­føre­til­økt­
mineralisering­ og­ frigjøring­ av­ nitrogen­og­ sammen­
med­gjødsling­med­nitrogen­ i­ en­periode­da­ kornet­









fosforstatus Overflatevann Grøftevann 









Rute 1 Høstpløying 33 370 820 315 146 
Rute 2 Vårpløying 22 330 340 231 98 
Rute 3 Høstkorn 21 390 130 376 117 
Rute 4 Vårpløying 19 230 100 189 90 
Rute 5 Høstpløying 14 400 100 325 121 
Rute 6 Høstkorn 16 410 120 372 134 
Rute 7 Vårpløying 20 160 140 240 120 
Rute 8 Høstkorn 19 420 110 341 73 
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Konklusjon
Det­ første­ forsøksåret­ (september­ 2014–september­
2015)­ var­ betydelig­ varmere­ og­ en­ del­ våtere­ enn­
normalen­ for­ dette­ område.­ Høsten­ var­ varm­ og­
fuktig­og­det­kom­mye­nedbør­ i­ oktober­og­novem­












lingene.­ Tap­ av­ løst­ fosfor­ var­ mindre­ avhengig­ av­
type­jordarbeiding­enn­tap­av­partikulært­fosfor,­men­
viste­samme­tendens­med­mindre­tap­ved­vårpløying.





nitrogenkonsentrasjoner i jorda på våren. Vekst og 







Foto fra webkamera på nibio.no/kjelle under avrennings­
episoden 2. juni
Jordarbeiding av forsøksruter
Foto: Geir Tveiti
